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Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan Implementasi program Jaminan Kecelakaan Kerja Return to Work (JKK RTW) BPJS Ketenagakerjaan di Cabang Bandung Wilayah Jawa Barat, menggambarkan kondisi kemandirian pekerja disabilitas, mengidentifikasi dan menjelaskan faktor – faktor apa saja yang menghambat dalam implementasi program Jaminan Kecelakaan Kerja Return to Work (JKK RTW) BPJS Ketenagakerjaan kaitannya dengan kemandirian pekerja disabilitas, serta  menganalisis ketepatan strategi program Jaminan Kecelakaan Kerja Return to Work (JKK RTW) BPJS Ketenagakerjaan dalam upaya mewujudkan kemandirian pekerja disabilitas. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi dengan sumber data primer yaitu hasil wawancara dan pengamatan serta data sekunder yaitu studi literatur yang dilakukan terhadap buku, catatan – catatan yang berhubungan dengan penelitian dan situs internet. Teknik analisis data dengan cara menyajikan data, menarik kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Strategi yang dilakukan dalam Implementasi Return to Work sudah tepat namun pada pelaksanaannya masih belum optimal karena terkendala dengan berbagai hal yang ditemui dilapangan baik oleh Manajer Kasus KK PAK sebagai petugas utama dalam mendampingi kasus pekerja disabilitas, Rumah Sakit sebagai Pusat Layanan Kecelakaan Kerja, Pihak Pemberi Kerja, berbagai instansi terkait bahkan para pekerja disabiltiasnya sendiri.  
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Abstract : This study attempts to analyze and describe the implementation of program employment accident benefit return to work ( jkk rtw ) bpjs manpower in the bandung chapter areas in west java , described the conditions independence workers with disability , identify and explain factors, whatever impede in the implementation of program employment accident benefit return to work ( jkk rtw ) bpjs employment relation by independence workers with disability , and analyzes the accuracy of strategy program employment accident benefit return to work ( jkk rtw ) bpjs employment in the pursuit of independence workers with disability .In this research , researchers used research methodology qualitative through observation , interviews and study documentation to the source of primary data that is the interviews and observation and secondary data that is literature study was done with book , notes that deals with research and internet site .Technique data analysis with
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